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C H A R L A S 
0 J e r e e l i o . a m a f a r 
raé siempre Víctor Hugo un 
^ u c t í b l e e n e m i é o d e la pe-
de muerte. Y al servicio de 
ía Itn ideal de piedad kuma-
n0 solo puso su pluma es-
lienào P á ^ n a s de una be-
amoral imperecedera, sino 
men to¿a ocas ión puso de su 
SIÍe cuanto pudo para evitar 
Ljecucíones capitales 
Cüa: ndo huyendo de las per-
piones de (íue le k a c í a v í c -
ia el secundo Imperio, bus-
jó asilo en tierra extranjera, se 
la isla inglesa de 
Karto sa-
refuéíó en 
'ega de a b a ^ ' ^ ^ ' C O m 0 " 
Ddestoobrero JHáo. Por entonces o c u r r i ó en 
Jicha isla un crimen mons-
Jhon Tapner asa l tó 
Ke la vivienda de una 
la asesinó. D e s p u é s de 
a/ de encopeta-
empleados deal-
érez Redondo no 
cumplir con» 
2ga. Mas por eso, 
or lo que quiero 
icia de su aiwe 
«pasados losé-
i doade nadie sii' 
deber; c 
s graves o% 
mi aeraron las le-
ir ciudado \ém 
itrio una autopia; 
iruoso, 
ana noc. 
aujer y 
tobarlo íue encontró , incen-
Jió la casa. Otros c r í m e n e s 
análoéos (íue se k a b í a n r e é i s -
trado anteriormente, la o p i n i ó n 
se los atribuyó, con r a z ó n o 
sin ella. Procesado y juzgado. 
Enero, ¡ Y el espectro de su fin 
se acerca apresuradamente a él! 
Aquel día es para todos nos-
otros un misterio, porque na-
die sabe lo que se oculta en el 
seno del tiempo. S ó l o ese infe-
liz puede distinguir en ese día 
p r ó x i m o algo fatal, decidido; 
la muerte .» 
Desde esas altas considera-
ciones, el é r a n escritor buscaba 
las realidades. Y , pensando en 
lo práctico a ejecutar, s egu ía 
diciendo: 
« E s un asesino... Mas, «¿que 
importancia tiene eso para mí? 
Para mí , para todos nosotros, 
este homicida no es ya homi-
cida; este incendiario no es ya 
incendiario. E s un desgracia-
do a quien yo quiero defender. 
iHabitantes de Guernesey! N o 
dejéis que la horca arroje su 
sombra siniestra sobre vuestra 
isla feliz. N o t o m é i s sobre vos-
otros la terrible responsabili-
dad de usurpar un derecho d í -
i^ Tapner íue condenado a la ú l - vino a nombre de un derecho 
t/mapena. humano. «íQuien puede saber? 
«El procedimiento se condu- ¿ Q a i é n ha penetrado el enig-
, jo con imparcialidad—escribía ' ma? H a y abismos insondables 
igoísmo e! 
,e los Rinconeles 
ructuaron las mis 
;istraturas; doivie 
)on Quijote; don-
•rdo y el cuerdo, 
.e el tahúr fuese' 
or lo quesé> 
irá Tíctor Hugo—, de un modo en las acciones humanas, co-
juehacía honor a un tribunal ( mo hay abismos bajo las on-
Ireyde conciencia. Se con-Idas del mar. Recordad los d ías 
juraron trece sesiones a la vis-
apública de la causa. E l 3 de 
i-nero de 1854 se p r o n u n c i ó la 
atencia por unanimidad, y a 
isnueve de la noche, en s e s i ó n 
!enine, el juez de Guernesey, 
No presidente del tribunal, 
aotifico al condenado con voz 
«nmovida, t rémula por la 
moción, que como la ley con-
Wba el asesinato con la pe-
;aáe muerte, por eso Tapner 
^ prepararse a morir, por-
i^ba a ser ahorcado en el 
s^mo lugar donde había co-
cido su delito, a l l í donde ha-
^atado, lo matar ían .» 
* crimen estaba probado y, 
lanto, la culpabilidad era 
^scutible. Con arreglo a la 
W a l l o e r a justo. N o ha-
j^más que dejar que la con-
tase ejecutara a fin de que 
^dicta pública quedara sa-
lo entendió as í V íc tor 
cerdotes 1^1 u08 Có<3igos estaba el senti-
^ s o b r e i í J 'ocier;nitario-Creyó la 
s u s r o p a ^ ^ ^ d no ten ía derecKo a 
^ ar y, en cambio, todo hom-
^ Por criminal quesea, tie-
Porlo menos, derecho a la 
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m 
de temporales, las fuerzas te-
clamando la nueva ciencia pe-
nal. L a Naturaleza, en sus 
aberraciones incorregibles, crea 
monstruos. L a sociedad tam-
bién , con sus crueldades y sus 
injusticias, ulcera almas em-
p u j á n d o l a s a la desesperac ión 
y a la violencia. Y hay que ser 
indulgentes, hay que ser pia-
dosos. 
H a y que pensar que no se 
trata de un caso, de un caso 
excepcional, como ese de Guer-
nesey, que c o n m o v i ó a V í c t o r 
Hugo. 
C o m e n t á n d o l o el gran escri-
tor ruso Korolenko, escribía 
hace unos a ñ o s : 
« ¡ Q u e diría ahora el gran 
poeta humanitario si hubiese 
vivido y viese en nuestra R u -
sia, en nuestra n a c i ó n , no ya 
a un hombre, sino a « c e n t e n a -
res» y «mi l lares^ de hombres 
vivir con los ojos puestos en su 
ú l t i m o fin, mientras los d e m á s 
respiran libremente, conversan, 
ríenl A q u í , donde casi todas 
las noches, durante varios a ñ o s 
se ejecuta alguna pena de 
muerte... Donde no bastan las 
horcas, sino que se ajusticia a 
la gente de cualquier modo, con 
ráp idos y sencillos procedi-
mientos,' sin formalidades, va-
l i é n d o s e de escalas de bombe-
ros y de cuerdas podridas, las 
primeras que se encuentran a 
mano y que se rompen fác i l -
mente. Donde, a d e m á s se en-
tierran los cadáveres con la 
bolsillo, y, tomando la mano del 
saludador, le restregó el duro tres 
veces y le dijo: 
—¡En verdad te digo que ya estás 
pagado! 
7, metiéndose el duro en el bolsi-
llo, salió tan satisfecho. 
La lasna por el apa 
POR C U E S T I O N DB RIEGOS, RI-
ÑEN DOS L A B R A D O R E S , R E -
S U L T A N D O HERIDO U N O 
D E E L L O S 
Montalbán.—Los labradores Pe 
dro Fernández Milián, de 30 años 
y Fabián Milián Daniel, de 25, sos-
tuvieron una disputa sobre a quién 
de los dos le correspondía regar pri-
mero sus fincas. 
Aunque las declaraciones de és-
tos nO coinciden, es lo cierto que el 
Pedro resultó con una herida menos 
grave producida por una pedrada. 
Interviene el Juzgado. 
E l r e p u L l i 
RECORDANDO... 
eanismo Je una mujer 
durecidas de la misma Prenlura y negligencia 
SEVENDE 
una máquina de hacer medias com-
pletamente nueva. 
Informes en la Administración de 
este periódico. 
W poeta kizo un 11a-
a la piedad de los 
tal. est0s c o m e n t o s — d e c í a 
* cartft 
ott0s / ^ensaje—entre vos-
cllipiél ntes ^ este ar' 
'te^g^0' un hombre en-
qüe i^ 1.1116^8 de su porvenir, 
su^16 COnoce, puede saber 
dos ^ p0strera... mientras to-
e^ntg L ^ 08 Aspiramos libre-
aos' ab^anios y re ímos , a 
Pasos Kay Un hombre 
VIV( 
con la mirada puesta 
la de este mes, el 27 de 
nebrosas y endurecí 
Naturaleza, que se apoderan 
de vosotros en ciertos instan-
tes... N o dejéis que en vuestras 
velas sople un viento que vie-
ne de la tumba. N o o l v i d é i s 
navegantes; no o lv idé i s , pesca-
dores; no o lv idé i s , marineros, 
que s ó l o una tabla os separa de 
la eternidad. Que vosotros 
siempre estáis cara a cara con 
el infinito, con lo infinito. <iEs 
posible que pensé i s sin estre-
meceros que el viento que so-
plará entre vuestro cordaje pue-
da haber encontrado en su ca-
mino esa cuerda y ese cadáver? 
Vuestras libres instituciones os 
dan medios para ejercer esta 
acc ión sagrada, religiosa. R e u -
nios legalmente, agitad la opi-
n i ó n y la conciencia públ icas . . . 
Las mujeres deben convencer a 
sus maridos, los hijos deben 
rogar a sus padres, los hom-
bres deben formular instancias 
Dirigios a vuestros gober-
nantes y a vuestros jueces; pe-
did un aplazamiento; que se 
mitigue la inexorabilidad de la 
justicia. Daos prisa; no perdáis 
un solo día.» 
L a voz, henchida de piedad 
humana, del expatriado fran-
cés, el gran autor de «Los mise-
rables», fué o ída por los habi-
tantes de Guernesey. Los hu-
mildes habitantes de la isla se 
agitaron demandando el in -
dulto del condenado a muerte. 
« O d i a el delito; compadece al 
del incuente .» N o hay derecho 
a matar. L a vida de un hombre 
no es cosa ba lad í de que pueda 
disponer la sociedad. N o siem-
pre un individuo es moralmen-
te responsable de los cr ímenes 
que comete. Esto lo está pro-
cmica que si e s t u v i é s e m o s en 
tiempo de una epidemia de pes-
te...» 
ÀNGEL GUERRA 
Madrid. 
A N 2 C D O T A R I O 
la É l fe flfl aileifl 
A un vecino de Calzada de los 
Molinos, que se hallaba enfermo, le 
aconsejaron que fuera a ver a un 
saludador de Valladolid, que era 
una verdadera maravilla para curar-
lo todo. 
E l hombre, que tenía su gramáti-
ca parda y era muy escamón, se re-
sistía; pero tanto le marearon su fa-
milia y sus amigos, que al fin fué a 
ver al famoso curandero. 
Este le recibió con grandes pro-
mesas, le examinó atentamente, y, 
pasándole un amuleto por la frente 
dos o tres veces, exclamó con acen-
to profético: 
—En verdad te digo que ya estás 
curado. 
E l enfermo sacó un duro del 
xposieion eseolat* 
E l regente de la Escuela Gradua-
da de niños, señoi Lorente, nos re-
mite para su publicación una nota 
invitando al público turolense a v i -
sitar la exposición de trabajos reali-
zados por los niños de dicha Escue-
la durante el presente curso. 
La exposición estará abierta los 
días 14 y 15 del actual, de nueve 
de la mañana a una de la tarde. 
* 
* * 
Igualmente, la señora directora 
de la Escuela de Párvulos, doña 
Angela Marín, nos ruega hagamos 
público que en las mismas fechas y 
horas, se podrá vi-itar la exposición 
de los trabajos confeccionados por 
las alumnas de dicha Escuela. 
...7 eran los primeros días emo-
cionantes de la proclamación de la 
República. Eran los nacientes ful-
gores de aquel régimen traído por el 
pueblo soberano. 
Me encontraba ya en libertad, 
con la amnistía concedida, en ple-
na calle, pero sobre mis espaldas, 
aún sentía las consecuencias terri-
bles que me servían de anatema en 
la soledad de cuatro paredes y unas 
rejas. 
Madrid reía; la ex-corte rabiaba 
de celos. , 
Las gentes se arremolinaban en 
una de las grandes vías de aquella 
urbe cosmopolita. La curiosidad me 
impulsó agregarme a aquel tumul-
to. Vivas, cantos, aplausos, emo-
ción... ¡ 1 6 0 . 0 0 0 almas], que con 
el orden y respeto debidos, íbamos 
en concepto de manifestantes para 
honrar la memoria del gran socia-
lista Pablo Iglesias. 
Camino del Cementerio civil de 
Dedicado con eí mayor respeto^ ía 
señorita Victoria Kenf, en prueba de 
desagravio. * c 
dudas. Ignorando si acaso pudiera 
acertar, me he propuesto emborro-
nar estas cuartillas, para que cada 
una de las letras que en ellas es-
tampe, sean como tantos gritos de 
desagravio para el humanismo, pa-
ra el republicanismo de esta mujer. 
No sé a qué argumentos recurrir 
para lograr mi propósito. Pero... 
joh azarl... la prensa en su día ya 
nos facilitó la voz de esta mujer. 
Oigámosla: 
...«No tengo ni una línea que rec-
tificar en mi actuación. Fui a la Di -
rección de Prisiones, con una mi-
sión que cumplir; con la de modifi-
car el régimen penitenciario según 
las humanas corrientes científicas; 
fui con un criterio definido, con 
una línea recta de conducta. Medi-
to acerca de mi gestión, y nada 
tengo que rectificar.» 
Argumento selecto de la mujer 
que 'aboró hasta la abnegación, en 
Madrid. E l Gobierno provisional pOS ¿e implantar el neto humanis-
encabezaba presidiendo aquella ma-
nifestación. 
V i de cerca, muy cerca, a los ac-
tuales gobernantes que hoy siguen 
llevando las riendas del poder eje-
cutivo y administrativo de España. 
Los recién salidos de la cárcel, 
los que en nuestros rostros acusá-
mo. Proposición laudable que sin 
llegarla a demostrar, vislúmbianse 
sus resultados como yacimientos 
de fuentes ricas de caridad, compa-
ñerismo y amor. Estos dotes en-' 
contraron, perseguidos por la ras-
trera fatalidad, un dique, un obstá-
culo, que ella no pudo vencer por-
bamos el color cetrino y enfermizo, ¡ qUe su corazón era de mujer. Y 
como justificante de privación tem-; Victoria Kent, la madre de la ciu-
poral de los rayos solares... fui-1 dad de los números , la dama queri-
mos obligados a presidir aquella ^ ¿e los reclusos, cede... cede 
manifestación, en un segundo esca-
lón de presidencia. 
apesadumbrada, porque se conven-
ció de que no la comprendieroní 
Libros y revistas 
«Mundo Gráfico», en su número i 
dad y profusa ilustración, las si-
guientes informaciones: 
Los sangrientos sucesos de Vi l la 
de Don Fadrique, el robo con es-
Ofrezco a mis clientes 
L A S P I S T O L A S £ 
en todos los calibres, tamaños y acabados, por ser las úni-
cas que me inspiran confianza. De carencia absoluta de 
ENCÀSQU1LLAMIENTOS. De triple seguro. Imposibilidad 
de accidentes fortuitos. 
FACILITO D O C U M E N T A C I O N Y LICENCIAS 
E S T E B A N J U D E R Í A S 
Píaza de Casteí, núm. 2T.—TERUEL 
i s s l £ 
Periodistas .. muchos periodis- encontró el vacio, cuando se vé se-
tas... ¿cómo se llama...? ¿dónde [ paracia radicalmente de la ciudad-
cumplía su destierro...? ¿de cuán tos j purgatorio, en vísperas de poderla 
años era su condena...? admirar como un semi-chalet de re-
Estas preguntas, estas interroga- formación, 
dones indiscretas para el interesa-1 <<¡¡¡E1 humanismo está reñido con 
do, pero útiles para saciar la avidez ; ia disciplinalll» Unos coros ocul-
de la opinión popular, eran otros; toSr maScan esta sentencia absur-
tantos aldabonazos terribles que ¿a> 
me impulsaban a recordar mis sufrí- ¡ ¿Qdién pudiera lograr el saberse 
mientos pasados, mi coraje sin des- ¡ expresar para rebatir esta ofensa 
^0^ar· ¡inferida de estos coros, contra el 
Seguían los aplausos... los vi-¡ corazón sentido y humano de esta 
del día 13 destacan, por su actuali- |vas-- Àunque participé de aquel: causa noble por tratarse de una 
'jolgorio de entusiasmo, procuré im--mujer, ¡nol, lo argumento neutral-
ponerme a mí mismo; me aislé mó- mente y fundándome en la realidad, 
raímente. Desplegué mi vista en j No distingo sexos, 
derredor. V i la silueta de una mu-j Victoria Kent... Victoria Kent .. 
calo en una casa de compraventa ! j e r ' ^ u e a l t e r n a b a c o n l o s m i n i s t r o s - i ^ que saludé en los primeros días 
de la ( alie del Desengaño, esencia ;Una fuerza interior me devoraba; I de la República; la que.escuché de 
y espíritu de la tragedia de Vera '; sin darme cuenta, llegué hasta! sus labios de mujer magistrales pa-
del Bidasoa, los secretos del cine, i acíuella mujer. La estreché la mano, labras, palabras que llegaban hasta 
la consagración de la raqueta en la í Cruzamos unas palabras. Me sentía el mismo corazón. 
Copa Davis. orgulloso, cuando me convencí que j De Victoria Kent.. . ya no habla 
Lea usted siempre «Mundo Grá- 8 ,a ^ acababa de saludar era a j a prensa; el silencio, simboliza en 
fico»: 30 céntimos. una mujer republicana, a la direc-1 estos momentos el recuerdo de una 
; tora general de Prisiones, a Victo- pérdida irreparable. 
ria Kent. 
El azar y la decisión de aquellos 
encendidos días de la República, 
me habían llevado hasta ella. 
Camino del cementerio civil de | Enorgulleceos señora, en nada 
Madrid. Una m a n i f e s t a c i ó n de *ene,s ^ e rectlficar mestra línea 
160 .000 almas, que se disuelve r e , c o n d u f a ' como bien dijisteis, 
ante la tumba del gran sociólogo Habe!S Pred,Gad.9 h siembra de una 
Pablo Iglesias. doctrina grande, pero quienes os 
oían, no os comprendieron, no 1 e-
garon a convencerse do que ora 
una mujer quien les aconsejaba. 
El pueblo o. recuerdo. Vuestra 
silueta de mujer republicana, siem-
pre será venerada por los que 0? 
conocieron y tuvieron el honor dé 
oir de vuestros labios sabias ense-
ñanzas de pedagogía y do verdade-
ro humanismo. 
No solamente contais con el 
agradecimiento de la ciudad peni 
* 
* * 
-«te 
Por vez primera en España pene-
tran en cárceles y presidios los ai-
res pacificadores de la nueva cien-
cia penal. ¡Honor a Victoria Kent! 
Pasan unos meses. . Y un día 
aparece en la prensa una noticia 
qne me alarma... «la dimisión de la 
directora general de Prisiones». 
Pienso a solas. Me subyugan mil 
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tenciaria, sino que también podéis 
disponer de toda la España republi-
cana: Ella sabe quién sois. En es-
tos momentos os añora toda la Na-
ción, porque habéis puesto en pea-
nas de plata el republicanismo de 
la mujer española. 
EL JOVEN DEL RIFE 
Teruel 8 Julio 1932. 
E l Español de Barcelona piensa 
adquirir al defensa Anatol. 
Los hermanos Bienzobas, jugado-
res del Donostia, es casi seguro pa 
sen al Athlétic de Madrid. 
RAMOSA 
Notas Je Socíe JaJ 
Han salido: 
Para Madrid, el diputado a Cortes 
y director de REPÚBLICA don Grego 
rio Vilatela. 
— Para Monreal, después de breve 
permanencia en la capital, nuestro 
querido correligionario don Salatiel 
Górriz. 
— Para Sarrión, el secretario muni-
cipal don Juan José Blasco. 
Han llegado: 
De Oviedo, el maestro nacional 
don Vicente Cortés. 
— De Madrid, con su lamilia, la 
señora viuda de Vendrell. 
— De esta misma capital doña Jua-
na Pérez y su bella hija Pilar La -
cambra. 
— De Alfambra, el alcalde de aque-
lla localidad y querido correligiona-
rio don Niceto Alegre. 
— De Madrid, el ingeniero turolen-
se don Bartolomé Estevan. 
— De Valencia, el odontólogo don 
Manuel Villén. 
— De Bronchales, la señora del di-
putado a Cortes don Vicente Iranzo 
y su hijo Vicentito. 
E N F E R M O S , 
Se halla restablecido de su enfer-
medad el encargado del Carburo 
don José Montorte. 
— En Castelserás, en donde se en-
cuentra desde hace una temporada, 
se halla gravemente enferma la se-
ñora madre del farmacéutico de 
aquella localidad y entusiasta cola-
borador de REPÚBLICA don Jesús 
Gracia. 
Mucho celebraremos la mejoría 
de la enferma. 
P or jugar a los pi*o o* 
S O N D E N U N C I A D O S V A R I O S 
V E C I N O S D E M O N T E A G U D O , 
E N T R E E S T O S E L C U R A 
E l gobernador, señor Pomares 
Monleón, nos dió cuenta de que la 
Guardia civil de Monteagudo ha-
bía sorprendido una partida de «gol-
fo», en la cual figuraban los veci-
nos José Guillén, Francisco Dau-
dén, Cesáreo Izquierdo, Luciano 
Blasco, Antonio Jordán, Felipe Tor" 
tajada y el cura don Bartolomé Fe" 
rrer. 
Ha impuesto multa de 250 pese-
tas a cada uno de los jugadores 
sorprendidos. 
Isa de Madri 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL 
DEL B A N C O HISPANO AMFRICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 • • 
Exterior 4 por 100 . • 
Amortizable 3 por 100 
Vendo piano 
en inmejorables condicio-
nes de uso. Facilidades 
de pago. 
Razón: en esta Adminis-
tración. 
Centro Oe uuelos sin motor 
La Dirección general de Aero-
náutica civi l , en vista de los acci-
dentes repetidos, algunos de los 
cuales pueden achacarse a falta de 
los necesarios conocimientos técni-
cos, ha decidido la creación de di-
cho Centro, con objeto de encau-
zar, dirigir y fomentar esta intere-
sante manifestación de la navega-
ción aérea y ruega a las Socieda-
des, constructores de planeadores 
y en general a cuantos se interesen 
por el vuelo sin motor, sé pongan 
en comunicación inmediata con di-
cho Centro, Magdalena, 12, M a -
drid. 
u E e o 
Se hace muy insistente' 
mente a los señores sus-
criptores, de fuera de la 
capital que te gan pen 
diente de liquidación aU 
gún anuncio, para que se 
sirvan a la brevedad po 
sible ponerse al corriente 
en el pago, bien con se 
líos de correos, giro pos-
tal o en la forma que más 
les acomode, en la segu 
ridad de que lo agradece • 
rá muy de veras 
LA ADMINISTRACIÓN 
AMENAZA V MALTRATA 
11 HlADO 
E l vecino Millán Tortajada Diaz 
denunció ante la policía a su cuña-
do Jerónimo Cosa Hernández, por 
malos tratos y amenazas. 
E l asunto pasó al Juzgado. 
: ALQUILA 
un local próximo al Mer-
cado, amplio para garaje o 
para almacén. Razón Eu 
daldo Alcaine. 
DEPORTES 
Sobre el partido celebrado ante-
ayer en Calamocha hemos recibido 
una reseña que no publicamos por 
tener en dicha localidad un corres-
ponsal deportivo que, quizás por 
falta de tiempo, todavía no envió la 
suya. 
Parece ser que un equipo de 
Cuenca piensa venir a jugar contra 
el Rápid uno de estos días. 
atadora, marca «Cornik». 
Se vende seminueva y a 
toda prueba. Razón, San-
tiago, 10, 1.a puerta. Te-
ruel. 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 V a por 100 1928 
5 por 100 1917 . . . . . 
1920 
1927 c/ impu sto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos O r o de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 V s por 100. • • • 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 V a por 100. . . 
» » 6 por 100 . . • 
» Crédi to Local 5 V a por 100 . • 
» » » 6 por 100 . . • 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
. Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Pla ta . . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró leos • 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes . » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t lán t ico . 1920 
1922 
. 6 por 100 
» . . . 6 por 100 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 V a por 100 . . 
Azucareras . . . 4 por 100 . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón . 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Pesetas 
iKimiiMiiTD m n m m 
N A C I M I E N T O S 
Silverio Pascual Barea, hijo de 
Pascual e I n é s . 
Aquilino Cristóbal Mínguez Edo, 
hijo de Aquilino y Araceli . 
M A T R I M O N I O S 
GonzaloPoloTortosa,de 30 años, 
soltero, con Juana García Garzón, 
de 25, soltera. 
Celso Herrero Herrero, de 26, 
soltero, con Antonia Paricio Par-
dos, de 22, soltera. 
D E F U N C I O N E S 
Jacinto Polo Gracia, de 24 años, 
a consecuencia de asistolia. Hospi-
tal provincial. 
Juan José Alegre Soriano, de 26 
años, de abceso de hígado. Benefi-
cencia. 
InJuslrial JefeiuJo 
E n virtud de orden judicial, ha 
sido detenido y puesto a disposi-
ción del Juzgado del Distrito del 
Mar de Valencia, que lo tiene re-
clamado, el industrial de esta plaza 
Miguel Vilar. 
Por i t a r y sustraer U metros de 
a M r e ilei telégrafo 
Ojos Negros. — Como presunto 
autor de la corta y sustracción de 
14 metros de alambre de la línea te-
legráfica de Sierra Menera, ha sido 
detenido el pastor Teodoro Blasco 
Moya, vecino de Peracense. 
El alambre fué hallado en su po-
der. 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . . 
D o l l a r s . . . 
Reichsraark. . 
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44*20 
12*365 
2 94 
P i l l u l l o 
De lesa infancia 
Los periódicos de toda 
España han dado cuenta 
de los tres hechos bárba-
ros: con diferencia de po-
cos días, dos niños y una 
niña han sido víctimas de 
Ta ferocidad de los hom-
bres. La niña, conducida 
con engaños por sus ase-
sinos a un cueva de la Ca-
sa de Campo de Madrid, 
fué violada brutalmente 
por tres malvados; diecio-
cho años tiene el menor 
de los sátiros y ocho tan 
solo la^ infeliz criatura, 
muerta a las cuarenta y 
ocho horas de ocurrir el 
suceso. Los dos niños vi' 
ven; viven contra los de-
seos de sus martirizado-
res; éstos son, nada me-
nos, que el padre y la ma-
drastra en uno de los ca-i 
sos y en el otro la madre ^ 
y el amante de ésta. 
He aquí los hechos: mr 
niño secuestrado por su! 
propio padre dentro de un! 
arca donde apenas podía 
extender sus piernecitas y1 
en la que le era imposible 
permanecer sentado y otro 
niño golpeado por su mis-
ma madre, quemado con 
el cigarro del amante de 
ella, torturado por ambos 
con refinamientos inquisi 
tonales que han llegado 
a levantarle de la cama, a 
media noche y en pleno 
invierno, para sumergir su 
cuerpecito en baños de 
agua helada. Los retratos 
de estos dos infantes han 
aparecido en casi todas 
las revistas ilustradas; cris-
pa la contemplación de 
esas fotografías; la del se-
cuestrado representa a un 
muchacho de unos diez 
años; esquelético, de pier-
nasentumedecidas,de uñas 
y cabellos largos como si 
su cuerpo hubiese perma-
necido durante muchos 
meses prisionero en el ar-
ca; el martirizado es un 
hermoso chico de tres 
años con las carnes salpi-
cadas de erosiones y que. 
maduras. 
¿Qué delitos habían co-
metido las infantiles vícti-
mas? El primero se permi 
...ó comerse sin permiso 
del padre no se qué guiso 
destinado a la madrastra; 
el segundo tenía el valor, 
a sus tres años de existen 
cía. de confesar su afecto 
hacia la mujer que le ha 
bía criado en brazos de la 
_ual le abandonó la ma 
dre a las pocas horas de 
parirle. 
Es posible que los si 
quiatras encuentren expli 
c a c i ó n o p o r l o me.;Osate 
nuantes en los delitos re 
señados; en realidad todo 
crimen es un hecho anor 
mal pero no por ello de 
jan de condenar los Jueces, 
en la mayoría de los ca 
sos. Y casi siempre hacen 
bien aunque nuestra sensi-
bilidad nos lleve a dividir 
la compasión entre la víc 
tima y el delincuente. Las 
leyes condenan pero, a 
nuestro juicio, con des 
igualdad manifiesta; cuan-
do los delitos de sangre 
llevan aparejados atenta-
dos contra la propiedad, 
la pena se hace más gra 
ve; es lógico: la mayor 
parte de los artículos del 
Código están escritos por 
y para los propietarios; 
una República de trabaja 
dores viene oblig ada a co 
rregir estos viejos abusos, 
como un país sensible y 
noble tiene el deber de sa 
lir en defensa del niño. 
Los nuevos Códigos, los 
que han de brotar de la 
pluma de los legisladores 
de esta República debiéran 
establecer «El delito de le-
sa infancia» y ajustar a él 
la máxima condena que 
la ley permita: no hace 
falta que muera para que 
sea aplicada la mayor de 
las penas a los que le mar-
tirizan; martirizar un niño 
es más fácil que asesinar 
a un hombre; el hombre 
puede defenderse y morir 
matando; un niño es un 
ser débil, el más débil de 
los humanos; se le regaña 
fácilmente; para quitarle 
la vida no hay más que 
pretender quitársela. 
Es más; en los delitos 
de sangre llevados a cabo 
en personas de mayor 
edad, debiera figurar cómo 
agravante el hecho de te-
ner la víctima hijos a quie 
nes mantener y educar; 
las criaturas que pierden 
el padre que ha de llevar-
les por el camino de ser 
hombres de pró, tienen 
derecho a que la ley los 
vengue ya que el Estado 
no suple, hoy por hoy, 
las obligaciones del padre 
que les quitan. 
Hay que crear «el dilito 
de lesa infancia» sin dife-
rencias en la pena entre el 
martirio y la muerte del ni 
ño; se muere en un instan-
te, en horas como la niña 
violada en la Casa de 
Campo de Madrid; los 
otros dos niños, el secues 
trado y el martirizado, no 
han muerto, pero estaban 
agonizando durante me-
ses, tal vez dura 
y han sufrido 
q-ela otra cnatllr ^ 
, Hay ^ crear !" 
^a agravante de i H 1 
fancía» en lesai" de 
donde la v í c t h ^ n S 
jos menores. ^ li¡ 
En 
salir a la defensa 
En "na palabra-u 
l íb l   " > 
y llevarla al C ó d i J ^ 
con el máximo viZ ^ 
pena. 
JOAQUÍN DIC 
(Hijo) 
AVISQ 
Se venden peri6 
«ejos a precios ventajo! 
Informes en esta ^ 
mstración. 
Al 
Temperatu 
Datos facilitados en el C 
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de 
30 grados. 
Idem mínima de hoy, i ] ^ 
Dirección del viento, S. 0 
Presión atmosférica, 681'Q 
Recorrido del viento, 112 
Estar suscrito a 
República ¡ 
es tener la certeza deej. 
tar a ï corriente de toh 
cuanto ocurreenmestn 
provincia. Centros o/i. 
cíales , conflictos sockln 
obreros, asuntos poU 
eos, ecos de los puehím, 
sucesos, etc., etc., lo et. 
con i r r a ra el lector, 
República 
el periódico c/e mayor/i-
rada en la provincials 
a la vez el de más amplia 
í n / o r m a c í o n . 
S E VENDE 
la casa número 48 sita en las Cue-
vas del Puente de Pierrad. 
Informará Alejandro Paola. 
PRESUPUESTOS sui COHIP» 
M m iDíiistiia tWiK 
p a s c n 8 i ! i i i e n i s J · T i i i * ( l , , t 
VALENCIA 
Sergio 
, mestra 
Hadri 
L 
Sehunc 
es 
Vígo.-A 
|a escuadn 
rumbo al F 
Cuando < 
de Lezo» di 
nlsterre, ch 
arrecife der 
tollo, sítuaí 
cho cabo. 
El enconí 
lentísimo, 
quilla emp 
peñascos. 
Se le abr 
tante vía de 
co comenz 
quedando e¡ 
ligro. 
Rápida m( 
en su auxi 
buques de 
acercándost 
«Méndez Nt! 
bién se dió i 
zo con los i 
pero como 
íunadament 
cidad, sólo 
abolladuras 
Cuando 1< 
la playa con 
rarlo en la a 
pieron los CÍ 
Lezo» se 
La tripule 
salvada tota 
El alto C( 
Me 
Ceuta. 1: 
Madrid el c 
¡¡ra confer 
tierno se 
de asu 
dorado. 
^nadero 
pamplona 
ernadorim 
a de siete 
08 heredero 
62 Por not 
Peso regí 
Corrida dt 
^bornoz 
discur 
De cuantas p r o d ^ 
nes científica* 011 
ejemplares, b» , 
„ „ estudio e J " ' * * , , 
Üeo,ennue»tr*»t 
T A R J E T A S de ^ J( 
Se facen en la 
este perióii" 
irso 
J?adrid. i : 
cUt¡ bía Pai 
> ^ Z 
5SdeUlr0Sf et, 1°« rey, 
CY sin 
fe0 T 
a ^titud 
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¡os cÍSH; 
9 b r i , : h a y o , 
10 vig0 
JfN Dic 
I N F O R M A 
1 esta Afc. 
^1 ministro de Justicia, el discurso del señor Lerroux le^  
ka parecido una mesa revuelta 
Salvo excepcionales circunstancias, los radicales socialistas no colaborarán, 
con un Gobierno de derecbas—-dice Albornoz comentando este discurso 
Esta nocke kabrá Consejo de ministros 
al: 
máxima de t 
• hoy, 11M, 
ento, S. O, 
rica, 681-9. 
iento, 112. 
tscrito a 
fyrvicío telefónico con Ivocada dentro de la Cons-¡lo que les quisieron con-
jestra Agenda en titución republicana. ¡ducír al retén. 
I Este discurso aumentará i Uno de los alborotado-
la confusión imperante y. res se abalanzó sobre el 
frente a esa actitud el par-vigilante y el otro enarbo-
üdo K. h. se definió en el ló un garrote con ánimo 
Congreso de Santander y de agredir al cabo, el cual 
en su virtud nuestro parti- 'le hizo un disparo, hirién-
do, salvo unas extraordH dolé de tal gravedad que 
nanas circunstancias, no falleció poco después, 
la escuadra española con formará parte de un Go-' 
rumbo al Ferrol. ¡bierno en el que figuren 
Cuando el crucero «Blas: las derechas y menos en 
de Lezo» daba frente a Fi-jlos que irrumpan los vie-
nísterre, chocó contra un jos monárquicos. 
Madrid «Prensa 
Latina» 
5e hunde un buque 
español 
yjg0<_Ayer tarde salió 
ica 
^ certeza deej. 
Tiente áe íoi 
urreennuesín 
• Ceñiros o/i. 
Chetos soák 
asuntos poU 
de h s pue¡¡kt 
fíe, etc., ¡o ea. 
í ei lectoT. 
ica 
ÍCO c/e mayor (/'• 
a provincia, ¡s 
l de más amplia 
ton. 
arrecife denominado Cen-
tollo, situado frente a di-
cho cabo. 
El encontronazo fué vio-
lentísimo, quedando la 
El partido Radical So-
cialista quiere y laborará 
por consolidar la Repúbli-
ca pero no .alvará a los 
naúfragos del antiguo ré-
quilla empotrada en los gimen; bien que ellos se 
peñascos. ¡salven si pueden, pero que 
Se le abrió una impor- pretendan derribar al ti-
tante vía de agua, y el bar- monel y apoderarse de la mente se,celebra los mar 
En las ropas se encon 
tró una cartilla militar ex-
tendida a nombre de Jesús 
Hernández Pastor, natural 
de Albalate del Arzobispo, 
provincia de Teruel. 
El otro individuo se dió 
a la fuga. 
El Consejo de hoy 
Madrid, 12.-El Consejo 
de ministros que semanal-
co comenzó a anegarse, 
quedando en gravísimo pe-
ligro. 
nave, eso es demasiado. 
El partido R. S. comba-
tirá toda política conser-
Rápidamente acudieron vadora y reaccionaria, 
en su auxilio los demás 
buques de la escuadra, 
acercándose ti crucero 
Ï N D E 
¡sita en lasto 
Pierrad. 
idro Pacía. 
Reunión del Banco 
«MéndezNúñez»,que tam-! C'e E s p a ñ a 
bién se dió un encontrona- Madrid, 12.—En la reu-
zo con los mismos bajos; níón celebrada porelBan-
pero como llevaba, afor- co de España se acordó 
lunadamente, poca velo- poner cuanto antes en cir-
cidad, sólo sufrió ligeras ;culación la serie de reser-
abolladuras en el casco. va de billetes 1928, que lle-
Cuando lo llevaba hacia van el busto de Velázquez. 
la playa con objeto de va-I Consta de diez millones 
rarlo en la arena, se rom- de billetes. 
Así se conseguirá sin 
molestias ir retirando los 
billetes con la efigie del 
Borbón. 
j Se trató también del pa-
i go de las certificaciones 
|de obras públicas, que po-
jdrá hacerse en breve, to-
da vez que la mayoría de 
los contratistas que recia 
maban intereses de demi-
ra van desistiendo de su 
pieron los cabos y el «Blas 
ieLezo» se fué a fondo. 
La tripulación ha sido 
vivada totalmente. 
Q alto comisario a 
Madrid 
Ceuta, 12.-Marchó a' 
'wid el alto comisario 
conferenciar con el 
tierno sobre la resolu-
hare^ 
. y , S 
nptett> 
^asuntos del Pro-1 pretensión: : 
laderos multados M ^  f ^ f " r 
Pamr^ ^ i-. 1 Madrid, 12.-La «Gace-
pamplona. 12.-E1 go-?ta>> publica una ordenas^ 
nador impuso una mul- cend.end0> Con fecha 19 
'osher^  m i l i P|setasa del pasado, a jefe de Ad-
C o r n ^ T ^ Fernán- nñnistración de 3.a clase 
«1 Des* n0Í1ener sus torosial funcionario de la Dele-
^orHH1,6! ^ 611^0 en gación de Hacienda de Te-
ñ nda de fena' iruel don Sebastián Ariño 
nibornoz comenta el Navarro-
Ocurso de Lerroux | ^ n ^ 'Qi '0^6 mata a 
d^adrid.i2.-Ei ministro un individuo de ñ l b a -
late del ñ r z o b i s p o 
tes por la mañana en la 
Presidencia del Consejo se 
celebrará esta noche a las 
lO'SO en el Congreso, por-
que por la mañana mar-
chó el jefe del Gobierno 
con el Presidente de la Re-
públicar a Toledo para en-
tregar los despachos a los 
alumnos de aquella Aca-
demia. 
Congreso mundial 
contra la guerra 
Bilbao 12.—La Sociedad 
bl Sitio ha cursado al Co-
mité español contra la gue-
rra un amplio escrito ad-
hiriéndose al manifiesto 
que patrocina sobre la ce-
ebración del Congreso 
mundial contra la guerra. 
Mitin de desagrav/io a 
la señor i ta Kent 
Oviedo, 12.-En el tea-
tro Campoamor se celebró 
Ustjcia, preguntado qué 
cursn Parecido el dis-
frou* pronunciado por Le-
^enj* Zaragoza' dí'0 
vUelt- ía una mesa tQ' 
habí a de temas gene-
^ Problemas locales 
aC íulos susceptibles de 
^ 7.Ílrevuel 
"^ oza sino en 
sin apuntar solu-
l^e revuelo, no sólo 
cll^ coragOZa sino en el 
V-
^^séñ0 que el discurso 
^ar?^ lerroux marca 
quitud política equi-
Logroño, 12.—Dicen de 
Alfaro que en la madruga 
da anterior, cuando iban 
de servicio el vigilante noc 
turno Miguel Ordaño y el 
cabo Justo M guel, sor 
prendieron a unos indivi-
duos que se dedicaban a 
llamar en las puertas, inju-
riando a los que se asoma-
ban. 
Los vigilantes les llama-
ron la atención, sin que és-
tos les hicieran caso, porl 
un mitin de desagravio a 
doña Victoria Kent. 
Presidió el subsecretario 
de Justicia, hablando, en-
tre otros, don Félix Gor-
dón Ordax y el señor Mar-
tín de Antonio. 
El ministro de Justicia 
se asoció al acto en nom-
bre del Gobierno. 
4 
Protesta contra el re-
partimiento de uti-
lidades 
Alicante, 12.-Dicen de 
Benejúzar que se organizó 
una manifestación de pro-
testa contra el repartimien-
to de Utilidades. 
Los manifestantes pren-
dieron fuego a la docu-
m e n t a c i ó n del Ayunta-
miento. 
La Guardia civil apaci-
guó los ánimos. 
No es tá mal 
El Ferrol, 12.-En la ca-
rretera de Barallebre se 
inaugurará en breve un 
monumento al caminante 
desconocido, construido 
por donativos enviados 
por las colonias gallegas 
de las Repúblicas ameri-
canas. 
Una orden de Ha-
cienda y otra de 
ñ g r i c u l t u r a 
Madrid, 12.-La «Gace-
ta» publicó dos órdenes: 
Una de Hacienda seña-
la el recargo que han de 
satisfacer en la segunda 
decena del mes actual las 
liquidaciones de derechos 
de arancel que se hagan 
efectivas en moneda de 
plata o billetes. Será de 
135 enteros con 65 cénti-
mos por ciento. 
Y otra de Agriculiura 
dispone que a partir del 
día 11 de los corrientes el 
maíz exótico que se decla-
re para el consumo deven-
gará por derecho de im-
portación, cualesquiera 
que sean sus procedencias 
y fechas de embarque, la 
cantidad de siete pesetas 
cincuenta c é n t i m o s oro 
por quintal métrico. 
Dice Casares Quiroga 
Madrid, 12.—De un pe-
riódico de la tarde entre-
sacamos las siguientes ma-
nifestaciones del ministro 
de la Gobernación: 
«La situación de España 
es muchísimo mejor que la 
de casi todos los países. 
Para la República no 
hay ningún peligro. 
Las carabanas que in-
tentan visitar a Albiñana 
decrecerán a medida que 
|se vayan imponiendo san-
ciones. 
Ante unas elecciones ge-
nerales en España nada 
podría la reacción contra 
las izquierdas compenetra-
das. 
El verdadero enemigo de 
la República es el inventor 
del bulo, y el peor enemi-
go quien lo difunde, 
Claro es que el bulo cae 
por sí solo. 
Los enemigos de la Re-
pública aprovechan cual-
quier pretexto para des-
acreditarla. 
Los periódicos derechis-
tas califican todas las huel-
gas de revolucionarias, y 
publican alarmantes por-
tadas en cuanto vuela una 
caseta de madera por la 
explosión de un cartucho. 
¡Waya enfermedad! 
San Sebastián.— Cirilo 
Corbi, de 22 años, casado, 
marchó al campo y se dis 
paró dos tiros en la cabe-
za. 
Volvió al domicilio y di-
jo que estaba enfermo y se 
acostó. 
Como se agravaba, fué 
llevado a la casa de Soco-
rro, donde vieron que te-
nía alojados los dos pro-
yectiles en la cabeza. 
DIPUTACION 
Sesión de-» la Junta Administrativa 
M A T A D E R O PUBLIC 
R E S E S S A C R I F I C A D A S E N E L D I A D E H O Y 
T A B L A J E R O S 
Luís Julián 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco R ipo l . . . 
Domingo A b r i l . . . 
Longina Soriano . . 
Diego Pumareta . , 
Joaquín Mar t ínez . . . 
Clara Paricio, . . • 
V i u d a de José Murr ia . 
Mar t ín Abr i l . . . . 
Mariano Ubé . . . • 
José Torres . . . . 
Raú l Lario. . • • • 
Cristino Soriano. . . 
Eugenio Salas. . . . 
Vicente Estevan. . . 
Felipe Vicente, . . . 
Pascual M a í c a s . . . 
Mar ía Mar t ín . . . . 
Manuel Mesado. . . 
Casimira Bejarano. . 
Joaquín Higón . . . . 
TOTALES 
4 
10 150 |17 3 i 2 
El sábado, bajo la presidencia dei 
señor Segura, se reunió la Junta 
Administrativa, adoptando, entre 
otros de escaso interés, los siguien-
tes acuerdos: 
La salida definitiva de la Benefi-
cencia de Saturnina María Ángeles 
Paricio, de Ojos Negros. 
B l ingreso en concepto de aco-
gidos de lactancia de José María 
Alegre, de Valdelinares; Germán 
Navarro, de Lagueruela; Cándida 
Pérez, de Godos; Pablo Larred, de 
Santa Eulalia y Pascual Lorente, de 
Celia. 
B l ingreso en el Asilo de Ancia-
nos de Matilde Coperías. 
I Id. id. en la Beneficencia de Ro-
, gelio Murciano, de Moscardón. 
parlamentaria de Obras públicas e 
informe de esta Diputación relativo 
a la construcción del ierrocarril Te-
ruel-Alcañiz. 
Remitir a informe del Ayunta-
miento de Alcalá de la Selva una 
instancia presentada por varios ve-
cinos solicitando les sea abonados 
los jornales de carro a razón de 25 
pesetas. 
Aprobar las cuentas de las obras 
ejecutadas en los caminos vecina " 
les de Ferreruela a Burbáguena, de 
Monreal a Aliaga, de Teruel a Mfi-
segoso a Saldón, de Griegos a Gua-
dalaviar a Villar del Cobo, de Mon-
forte y Lóseos a Bádenas. 
Aprobarla cuenta de conserva• 
jción de caminos vecinales durante 
Conceden un mes de licencia al \ el mes de Junio, 
maquinista de la imprenta provin- i Manifestar a los Ayuntamientos 
cial Luis Estevan. de Cabra de Mora, Cuevas Labra-
Visto el expediente instruido por das, Moniorte de Moyuela y Los • 
el Ayuntamiento de Teruel promo-jcos, que para que prospere la peti-
viendo competencia a esta Diputa-
ción sobre cuál de las dos Corpo-
raciones viene obligada a realizar 
la operación de padrones y cobran-
za de cédulas, la Comisión acordó 
informar a la D:recc;ón general de 
Administración que debe resolverse 
en sentido de que es obligación del 
Ayuntamiento, incurriendo en otro 
caso en la correspondiente respon-
sabilidad por morosidad y negli-
gencia. 
Hacer constar en acta el agrade-
cimiento hacia don Epifanio Silves 
por el donativo de libros hecho a 
esta Diputación. 
Devolver a don Baldomero Nú-
ñez un depósito de 150 pesetas. 
Adquirir un motor compresor pa-
ra hinchar neumáticos, y cbs cu_ 
biertas y dos cámaras. 
Aprobar y remitir a la Comisión \ 
ción de anticipo que para construc-
ción de caminos vecinales, que tie-
nen solicitado, es necesario que 
tomen el acuerdo, obligándose a 
devolver el anticipo en 30 anuali-
dades. 
Declarar incursos en el artículo 
58 sobre recaudación de cédulas a 
los contribuyentes que no han reti 
rado sus cédulas en el período vo-
luntario de 1931. 
Conceder al Ayuntamiento de 
Jorcas una subvención de 2 .000 
ptas. para abastecimiento de aguas. 
7 contribuir con 500 pesetas a la 
suscripción abierta para erigir un 
mausoleo al gran periodista republi-
cano don José Nakens. 
en 
l i l i 
l :1 
i 
PRECIOS DE-SUSCRIPCIÓN 
E n Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
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SE PUBLICA LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS 
baríes 12 de juü 
E n Toledo haWó del Estatuto i 
izar, donde se celebró un 
banquete, al cual asistie-
Como estaba anuncia-jtaluña. sería para él una |ron más de 500 comensa-
do, el ministro de Agrícul- gloría cumplir sus comales 
doiv Marcelino Dominéo 
tura dió en Toledo una 
conferencia sobre Esta-
tuto. 
Don Marcelino Domin-
go empezó diciendo que el 
problema catalán no lo ha 
creado la República. Lo 
creó la Monarquía, y la 
República trata de resol 
verlo para terminar con 
esta pesadilla, que tanto 
ha influido en la vida polí-
tica de España. 
La alegría del tránsito 
de la Monarquía a la Re-
pública traía para los es-
pañoles una enorme res-
ponsabilidad: la de los 
hombres que debían evi-
denciar su capacidad para 
gobernar y la de construir 
un Estado nuevo. La Mo-
narquía no supo construir 
un Estado moderno, y esa 
es la misión y responsabi-
lidad del nuevo régimen. 
Joaquín Costa habló de lo 
que debía de ser España: 
«Había que reconstruirla y 
europeizarla». Convencida 
de eiio la República, esa 
obra es su primer empeño, 
y lo primero que hizo fué 
abrir el Parlamento; es de-
cir, restituir un derecho 
que el pueblo había perdi 
do: el de la soberanía. Ha-
bía que hacer—sigue di-
ciendo—una Constitución; 
dar al hombre todos sus 
derechos, y esto se hizo. 
No bastaba con consignar 
los derechos del hombre, 
sino también los de los 
Municipios, que la Monar 
quía iba estrangulando-
promisos, pero, por el con-1 Al final volvió a hablar 
trario, atacó los anhelos!don Marcelino Domingo, 
catalanes. quien, en breves palabras. 
Nada incuba tanto la de- aludió a la misión que de-
sesperación de los hom- be de desempeñar el Ejér 
bres y de los pueblos co cito dentro de la Repúbli-
mo d «ríes la razón desde ca. Puso como modelo de 
el Poder y convertir esa 
razón en armas para per-
seguirlos. 
En 19¿0 los republica-
nos se acercaron a Catalu-
ña, y yo con ellos, y. diji-
mos a los catalanes: El 
movimiento revoluciona-
rio que pueda producirse 
en España no es la tradi-
ción persecutora de la Dic-
tadura. Colaborad al ad-
venimiento de la Repúbli-
ca y ésta dará solución a 
vuestros conflictos. Re-
cuerda a don José Salme-
rón, que invitó también a 
los catalanes a que se su-
maran al movimiento que 
se intentaba. Si Cataluña 
intentaba romper aquella 
unión quedaría como un 
islote aislado, en un rin 
cón de España. 
Sería suicida Cataluña si 
dejara de hablar el idioma 
maternal. 
No es verdad que la 
aprobación del Estatuto 
signifique la desmembra-
ción de España. 
Cita el caso de Suiza en 
18/4, cuando fueron reco-
nocidos los cantones, que 
hicieron de ella uno de los 
Estados más florecientes 
de Europa. Tampoco se 
han desmembrado Alema-
nia cuando se constituyó 
militares a Foch y a Joffre, 
los cuales, a pesar de ser 
monárquicos y católicos, 
fueron fieles al laicismo de 
la República francesa. 
El camliio de m i M m origina 
una reyerta entre 
Torrecilla de Alcañiz.—En la ca-
sa-refugio y por el cambio de una 
caballería, promovieron una reyerta 
los quincalleros José Núñez Rodrí-
guez, Domingo Gresa Giménez y la 
esposa de éste, María Ledo. 
C U E N T O S D E H U M O R 
Las fases del amor 
11 de Septiembre de l93l 
E l (q(ue está concluyendo un 
I largo párrafo)—...y no veo más 
^ 4 de Forero de 29^ 
Ella.—iTe estoy ^ 
desde las cinco! nd(> 
f !;-Sí: ^  Y ^ i o . 
Ella .Donde es,aiiste) 
E l . r P o r ahí. (DesU, 
E l primero esgrimió un palo, el' reSplandor que el de sus ojos 
segundo una navaja y la mujer se in£ 0^0 otra música efue la de 
proveo de piedras, promoviéndose | su voz> ni 
la consiguiente batalla más o menos I ( ^ ^ ¿ Q sus ojos bur- ' periódico y lo ojea.) 
camPal- Monamente).-Pero, amigo mío* j Ella.—^Qué lees? 
E l resultado fué la intervención 1 ^ ^ declaración en toda E l . - Nada determiné k 
médica, pues los tres contendientes ( ^ r (Dcja el perió(lico> se ^ 0 ; 
resultaron heridos, si bien de escasa | ^ ^ ^ ^ y comprendo | bando y por fin se 
una butaca.) 
Año IL-
consideración. 
Lecciones aerícolas 
Junto al Estatuto se dis-|en federación ni Méjico 
Durante los excesivos calores de 
la canícula, la sabia recibe de la 
naturaleza una conmoción tan ex-
traordinaria, que no teniendo algu-
nas veces el tiempo necesario para 
arborizarse, se marchita su verdor, 
y muchos tallos se secan y mueren; 
pero al concluirse estos días, la sa-
bia se reproduce tranquilamente, 
reanima las plantas y las flores y 
reverdece las flores y los árboles. 
El mes de Julio, en medio de sus 
grandes calores, sólo tiene de agra-
dable las noches, pues durante el 
día, la abrasada atmósfera pesa ex-
traordinariamente a la tierra, y só-
lo después que ha anochecido, em-
pieza a correr la fresca y apeteci-
ble brisa, hasta que los deliciosos 
gorgojeos de los pajarillos vienen a 
saludar a la aurora. En este mes se 
recoge aún la miel de las colmenas 
no sin poca desesperación de las 
laboriosas abejas, cuyo asilo pue-
den quemarse con frecuencia, para 
despojarlas del fruto de su trabajo 
Suelen ocurrir en este mes, cuando 
los calores son excesivos, los gran-
des fenómenos eléctricos de la na-
turaleza. Las tempestades son tan 
horrorosas algunas veces que el 
cultivador ve desaparecer en pocos 
minutos, una soberbia recolección. 
El granizo destruye enteramente la 
cosecha. Otras, el recio vendabal 
con sus rugidos, desgaja los árbo-
les centenarios, o bien se despren-
den las exhalaciones, que llevan 
por doquier la ruina y la desola-
ción. ¡Dichosos aún vosotros, si se 
libertan vuestras casas del flúido 
destructorl 
Se siembra al aire libre, znnaho 
rias, escarolas rizadas, perifollos, 
espinacas, judías, nabos y acelgas, 
coliflores, lombardas, repollos, ber 
zas y lechugas para tener verduras 
de invierno. E n este mes debe te-
nerse mucha vigilancia con los ár-
boles en espalderas, a fin de que 
se conserve bien el equilibrio en to-
das sus ramas, protegiendo aque-
llos más débiles por los medios más 
conocidos. Se descubrirán del fo-
llaje aquellos frutos que se hallen 
próximos a su madurez para que 
adquieran mejor vigor. Las labores 
y cuidados de la recolección ab-
sorben casi exclusivamente la aten-
ción, porque los granos que no es-
tuviesen en las eras, han de menes-
ter recogerse, y la siega está en su 
fuerte. Así, pues, ya secos los gra-
nos recogidos en el mes anterior, 
empezará a trillarlos y limpiarlos 
con toda urgencia, recogiendo en 
los graneros, preparados al electo 
los que estuvieren en disposición 
de ello, así como las pajas para evi-
tar, en cuanto sea posible, un re-
vés de temporal. 
E n este mes siguen en la era los 
trab jos de trilla y limpia de los 
a c o g i d a s ' g r a n o s y legumbres alimenticias; 
a u n q u e deseen- C O n e n o r m e e n t u s i a s m o , (las labores del barbecho con espe-
rante los meses del calor; se lim-
pian las vides de malas yerbas; y 
se continúa el azufrado si hubiese 
temor de que sean de nuevo casti-
gadas por el oidimo; se labran y rie-
gan las moreras en cuanto sea po-
sible; se recolecta la miel y la cera; 
y si hay proporción se baña el ga-
nado de labor. También nuestros 
agricultores ganaderos comienzan 
el cebo de los bueyes que han de 
venderse en otoño y lo mismo con 
ganado de cerda, y por último los 
dueños del ganado lanar, destinan 
un carnero para cada veinticinco 
ovejas de las destinadas a la repro-
ducción. 
f que bago mal exigiendo una 
I respuesta inmediata, pero no 
sabría esperar... (con una pro-
funda mirada) ¿Es q:ue no que-
rría usted ser nada mío? 
Ella (con la soberbia del ven-
cedor, c(ue dice siempre frases 
humillantes).—iPor qué no? Sí 
querría ser algo suyo. Querría 
ser su viuda. 
s ien ta , 
iS de Octubre de l93l 
El.—iOKI Pensé que no ve-
nías... Me has becbo sufrir mu-
cbo. 
E l l a . - i S í ? 
El.—Traes un sombrero pre-
cioso. Estás encantadora. 
Ella.—Pues a mí me parece cutir. (Con un gesto de 
El la . -I lÀyÜ ¡Levántate! 
E l ( l e v a n t á n d o s e ) - ^ 
senta. 
ttmimmmmttmttttmmmimunm: 
i Se 
H Miguel Angel , 9 0 . — B \ R C E - n 
I L O N A . 
*im:tt:::ttmmmmst:n:m:mt:m:::}t: 
cute la reforma agraria. 
Se restablecerá el dere^  
cho de ios bienes comuna' 
les para que los Munici-
pios tengan independencia 
y soberanía económica. 
Hay que dar sus derechos 
al hombre y a los Munici-
pios. ¿Cómo va a ser este 
nuevo Estado que se pre-
tende crear? Será como 
sea España, y para ello 
hay que ver las caracterís-
ticas espirituales y los va-
lores étnicos de la nación. 
Para construir este nue-
vo Estado no hay necesi-
dad de sacrificar la nación. 
En Cataluña se alzó una 
voz, que ya percibió Ca-
nalejas, quien opinó que 
el problema debía ser re-
suelto, y más tarde Maura 
Opinó igual, pero no se 
cuando se hizo República 
federal. Se desmembró a 
España cuando por con-
veniencias de un rey rom-
pieron definitivamente 
Portugal y España. 
Castelar dijo que para 
él España era antes que la 
libertad, la democracia y 
la República. 
De Pi y Margall dice 
que fué el hombre de la 
doctrina federal, y ,Salme-
rón acaudilló aquel movi-
miento magnífico de soli-
daridad catalana. 
Hay en España una Re-
pública que viene, no a 
mantener aquellos hechos 
sangrientos, aquella rup-
tura, sino que viene a de-
cir, en nombre de un ideal 
común, que va a consti-
tuir un Estado nuevo y a 
resolvió . Recientemente señalar un camino, nuevo 
el dictador prometió en ¡también 
Cataluña dar solución alj Las últimas palabras del 
problema. Don Alforso; orador fueron 
dijo que, 
diente de Felipe V, que Terminado el discurso | c i a ^ a d el de que éstos no queden 
. , , 1 1.1 . 1 /"» J x/T , ^ ' por escaniicar, a fin de que 
quitó las libertades a Ca- don Marcelino Domingo y j plantas nocivas desaparezcan 
las 
du-
oira cansam da la uiaa 
SE C U E L G A DE U N O L I V O , 
A H ARCANDOSE 
La Codoñera.—El vecino Angel 
Segura Pallarès, de 45 años , labra-
dor, puso fin a su vida, colgándose 
de un olivo. 
Parece ser que las causas que le 
indujeron a tomar esta resolución 
es el venir padeciendo desde hace 
tiempo una enfermedad que le im-
posibilitaba para el trabajo. 
El suicida, en otra ocasión preten-
dió quitarse la vida. 
WBjamtgj de secrelarios 
Como resultado de los concursos 
celebrados, se nombran los siguien-
tes secretarios de Ayuntamiento, 
que afectan a nuestra provincia: 
De Veguillas, a don Juan Palo-
mares. 
De Castellote, a don Pascual Ca-
leta, secretario de Padrón de Alíer 
(Orense). 
Juma g e m í del cemro 
Radical sociaiisia 
E l pasado domingo celebró Junta 
general el Centro Radical Socialista 
de la capital. 
Se adoptaron diversos acuerdos 
de régimen interior. 
Reinó animación y entusiasmo. 
En la reunión vimos a numerosos 
correligionarios de la provincia, a 
quienes tuvimos la satisfacción de 
saludar. 
Anuncie usted en REPUBLICD 
que no estoy bien... 
El.—¡Qae tontería! Ningu-
no te bace tanta é^acia como 
ese. Yo mismo te lo quitaré... 
(Se lo quita y lo deja, con la 
suavidad con que se deja un 
merengue, sobre un mueble 
cualquiera) i Y el vestido es 
magnífico! 
Ella (pavoneándose). — ¿Tú 
crees? 
El.—iMaravilloso! 
Ella.—¿Me compraste ciéa-
rrillos? 
El.—¡Qué preéunta! Ahí los 
tienes. 
E l l a . - l O K , «Abdullas del 
28»... i Y los zapatos, te gus-
tan? 
El.—Me enloquecen. 
E l l á . - í Y el bolso? 
El.—Es estupendo (etc., etc.) 
26 de Diciembre de l93l 
El.—Pero, hijita, ¿por qué 
me has de Kacer esperar siem-
pre? Me Ke leído un tomo en-
tero. Haz el favor de pensar en 
lo aburrido que es estar solo 
esperando y... 
Ella. — Perdona. Tomé un 
taxi que era una ckocolatera. 
¿Qué tal? ¿Me sienta bien éste 
sombrero? 
El.—Sí. Te sienta bien. (Ell 
se quita el sombrero.) 
Ella.—Pero ¿bien por cum-
plir o bien de veras? 
El—Bien, mujer, bien. No 
voy a andar a éstas altu 
con cumplidos... 
Ella.—No me dices nada del 
ve.-tido... 
El.—Es bonito. 
Ella.—Me ka costado el cuá-
druple que los zapatos. ¿Adivi-
nas el precio? 
El.—¿Cómo voy a adivinj 
el precio, mujer...? 
Ella—Pero ¿te éustan l 
zapatos? 
El.—Que sí. ¡Oye! ¿A cuán-
tos estamos hoy? 
Ella.—A veintiséis. 
EL—Es curioso. Este mes se 
me está haciendo larguísimo 
(ojea el calendario). 
Ella.—¡Anda! ¿No me com-
praste cigarrillos? 
El.—No me acordé. Pero los 
míos AO son malos. 
sa? 
Ella.—Que te habías 
do encima de mi sombrero 
es nuevo, hijo. 
El.—Perdona. N 
fijado. 
Ella (enseñándole el som. 
brero).—¿Te gusta? ¿Y el 
do? ¿Y los zapatos? 
El .—Niña, no piensas más 
que en los trapos. Antes no 
eras así. 
Ella.—Pues tú serás el ^ 
habrá cambiado... 
El.—Bueno, no quiero dis-
contra. 
vesti. 
iras 
o s 
riedad.) ¡Vaya! 
Ella.—¿Qaé te ocurre? 
El.—Se me han acabado los 
cigarrillos. 
Ella.—Toma. Yo tenáo aquí, 
10 de Abril de 19S2 
Sr. Don. El . . . 
¡Esto es intolerable! Haceya 
quince días que no conste ' 
echarte la vista encima. Es pre-
ciso que nos veamos para po-
ner fin a esta situación irresis-
tible. Te espero el sábado, 
- E l l a . 
18 de Abril de m 
Ella.—¡Ya era hora, hijo 
mío! ¡Dichosos ios ojos! 
EL—Bueno; te advierto (lúe 
si pretendes hacerme una «es-
cena» me voy. 
Ella.—No pretendo Kaceití 
«escenas», sino decirte sencillí' 
mente que veo bien claro 1« 
te has cansado de mí. 
E l . - ¿ Y a estamos con la can-
ción de siempre? 
Ella.-Pero oye, nene, ven 
acá... Dime la verdad. 
ya no quieres ser nada mi0-
E l . - ¿ P o r aué no? Q ^ 5 
ser tu viudo. 
E l l a . - ¡ O h ! 
ENRIQUE JARDIEL PONC^ 
SHÍSFIE , 
Unos pescadores 
tablecidos en Montga , ^ 
Vilasar, han logrado el por , 
descubrimiento de conserv ^ 
(sin hielo) durante todo e ^ 
la plateada sardina fresca ^ ^ 
herméticas y 
esterilizadas, 
das sus vitaminas, sustancs un aÜ' 
tivas y sabor peculiars- ^ 
mento poderoso cuyo v ^ 
vo es muy superior al ^ y # 
indicadísimo para los Pu s^W 
sas de campo, siempre ^ 
ser empleado en ^ 
Si no conoce el P^U.Ct°'s con^ 
cajita de ensayo de 5 k!' das. 
sardinas grandes selecc.o" e,!(3S) 
viando pesetas ^ '30 ^ d e ^ 
para recibirla en G. s0|¡ciií' 
do g.sto, hasta ^ f ' L ^ 
da. RAMÓN F A R R B ^ 
número 111, BAR( 
IMP. DB LAVoZ nsTBR*^ 
Con m01 
parlamenta 
jo luir la 
(üto de Cat 
suscitarse el 
jetivacíón a 
carta consti 
j,Iica españe 
periódicos y 
puede ser 
Constitució) 
cima de los < 
pees, lo pr 
Este aréu" 
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titución no ] 
pública espa 
deral.Cuand 
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rizar a nuest 
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la sin definir 
técnicos se er 
tivar, según l 
ticas, el fruto 
Aeraciones. 
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